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NOTES SOBRE L'ARQUITECTE MIQUEL GARRIGA I ROCA 
A MATARÓ 
Aprofitant l'avinentesa del centenari de la mort del qui fou arquitecte municipal 
de Mataró, Miquel Garriga i Roca, he cregut convenient d'exposar en aquesta comuni-
cació un avanç del que pretén ser un treball més extens sobre la seva actuació a la nostra 
ciutaL 
Miquel Garriga va néixer a Alella l'any 1804. Estudià a l'Escola barcelonina de la 
Llotja, on va ser deixeble de Josep Casademunt i Torrents, personatge molt atret pel 
món medieval i estèticament contrari al seu antecessor Antoni Cellers, mort el 1835. A 
continuació, marxà a Madrid per acabar els seus estudis, i el 23 de setembre de 1838 va 
obtenir el títol d'arquitecte, lliurat per la Reial Acadèmia de les Tres Nobles Arts de 
Sant Ferran (1), ja que en aquells moments era l'única institució que podia expedir titu-
lacions. Haurem d'esperar al darrer quart de. s. XIX per assistir a l'establiment d'una 
Escola d'Arquitectura a Barcelona plenament assimilada a la de Madrid. 
Ara com ara, desconeixem els motius pels quals Miquel Garriga s'instal.là defini-
tivament a viure a la ciutat de Mataró i el moment en què ho va fer. Tan sols sabem que 
el dia 5 d'octubre de 1839 -un any després d'haver obtingut el títol- va sol.licitar a l'A-
juntament mataroní que se le emplee conto a tal en la dirección, medición yjustiprecio 
de las obras que se hagan a a esta ciudad... (2). La seva petició no va ser acceptada, 
però se li va comunicar que seria presa en consideració. I així va quedar la cosa fins que 
finalment el dia 9 de març de 1840 -cinc mesos més tard- es va soünetre a votació la 
seva sol·licitud. El resultat obtingut li fou favorable i, d'aquesta manera, va passar a ser 
mestre major de la ciutat de Mat2ux3. Dels vuit Consellers reunits en aquella sessió, sis h 
donaren el vot; foren els Srs. Regidors Josep Roca, Isidre Fontanals, Salvador Prats, 
Josep Bayell, Josep Manen(t) i Manel Baptista Guanyabens; mentre que el Sr. Alcalde 
President -Antoni Boter i Llauder- i el Sr. Síndic Primer -Onofre Sala- tenien els seus 
dubtes al respecte. En primer lloc, perquè consideraven que el mestre d'obres mataroní 
Miquel Umbert i Puig reunia les condicions establertes en l'article segon de la Reial 
Cèdula de 21 d'abril de 1828, que prevenia que ...todo el que sea nombrado para dirigir 
obras de arquitectura... debe haberse sujetado al riguroso examen de la Real Acadèmia 
de San Fernando, o a una de las demàs... (3). I com que Miquel Umbert posseïa l'apro-
vació de l'esmentada Acadèmia -ja des del 8 de setembre de 1835 (4)- i una sobrada 
experiència en els afers constructius de la ciutat ...no hallaban motivo para su remoción 
(5). I en segon i últim lloc, perquè segons la referida Reial Cèdula ...solo las capitales 
estan obligadas a servir se de académicos de mérito o de arquitectos... (6). I com que 
aquesta ciutat no era una capital, no la creien obligada a tal subjecció. 
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Malgrat tot, Miquel Garriga fou anomenat mestre major amb la condició que el 
mateix Ajuntament determinés el salari que hauria de percebre pels seus serveis. I així, 
s'acordà que ...para la primera inspección de cualquier edificio que se intente construir 
y sehalar la línea que deberà servir de base para la construcción, solo deberà satisfa-
cer el dueho de la obra la cantidad de 10 reales vellón y la de 5 reales por cada nueva 
visita, que deba hacer a la misma por disposición del Ayuntamiento o del Regidor en-
cargado de la Policia Urbana... (7), tal i com ja es venia practicant des de la sessió del 
2 de novembre de 1839 (8). Miquel Garriga acceptà la condició imposada confiant que 
...la Acadèmia de San Fernando no reprobaría esta su adhesón... (9). 
Aquest nomenament tan sols tindrà efecte durant un any i mig, ja que l'Ajunta-
ment format pels Regidors Desideri Roca, Antoni Codina, Jaume Baladia, Josep Viflas, 
Ramon Brunet i Francesc Oliver; pels Srs. Síndics Josep BofaniU i Francesc Tusuret i 
presidit per la figura de Josep de Caralt, va decidir en la sessió del 14 de setembre de 
1841 destituir l'arquitecte Miquel Garriga com a mestre major de la ciutat. Segons 
sembla ser, per ...las muchas desaveniencias ocwridas entre la comisión de perícia 
urbana y dicho elegido, y alguna que también ha tenido lugar dentro de la Sala Capitu-
lar... (10). Tots aquests fets varen portar l'Ajuntament a separar del seu càrrec el men-
cionat Garriga. I en aquella mateixa sessió es va escollir la persona que l'hauria de 
suplir en les funcions que fins aquell moment havia exercit. L'elecció va recaure en 
l's^uitecte de la ciutat de Barcelona, Miquel Jeliner i Germà, que va ser aprovat per la 
Reial Acadèmia de Sant Ferran el 9 de desembre de 1838, uns mesos més tard que 
Miquel Garriga (11), i que va accedir a ocupar aquest càrrec amb les mateixes condi-
cions anteriorment expressades. A més es va establir que ...no mirando el Ayuntamiento 
conveniente corüinuar sujeto a valerse de una misma persona para la construcción de 
las obras que deba hacer este Común, ha acordada que en lo sucesivo siempre que 
deban hacerse obras de poca monta, pueda la comisión de policia urbana cometerlas a 
la persona o personas que tenga a bien, y que siendo de alguna importància sepondràn 
en subasta pública, reservàndose el Ayuntamiento hacer en otra ocasión la elección de 
un sujeto que deberà tener bajo su cargo y responsabilidad el cuidado de lasfuentes 
públicaspara que el vecindario nuncafalte del abundante surtido de aguas que necesi-
ta... (12). 
Els estira i arronsa entre Miquel Garriga i el citat Ajuntament seran continuats, de 
manera que encara el dia 24 de desembre de 1841 se li devien certs honoraris i sembla 
ser que no se li varen abonar, i això que va presentar un recurs a l'Excel.lentíssima 
Diputació de Barcelona (13). També en una ocasió no es varen posar d'acord els arqui-
tectes Miquel Jeliner i Miquel Garriga pel que feia a la línia que devia seguir l'edifici de 
Josep Bemadet al carrer de la Muralla de Sant Llorenç, i llavors s'escollí un tercer ar-
quitecte perquè disminuís la discòrdia. Aquest arquitecte havia de ser Fèlix Ribas i Sala, 
i en cas que no pogués acudir a Mataró per excés de feina, Josep Oriol Mestres i Esplu-
gues (14). 
Veiem, doncs, que fins i tot després de la seva destitució com a mestre major de la 
nostra ciutat, Miquel Garriga seguí residint a Mataró i compartint la seva feina amb el 
mencionat Miquel Jeliner, encara que en alguns casos no estiguessin d'acord. Però la 
veritat és que l'elecció de Jeliner no va durar pas massa temps, car el 31 de març de 1842 
-mig any després d'haver estat elegit- l'Ajuntament presidit per Bruno Martí va resoldre 
que en atención de que la pràctica repetida ha patentizado a este Ayuntamiento los 
graves inconvenientes y perjuicios de consideración que se originaban a los vecinos de 
esta, de que el maestro mayor de la ciudad y director de las obras que se hacen en la 
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misma no residiese en ella como acontecía actualmente, desempehando dicho cargo D. 
Miguel Geliner Arquitecte vecino de Barcelona, ha acordada que desde ahora debía 
cèsar ycesaba el referida sujeto en dicho encargo sin que esto pueda irrogar ni irrogue 
ninguna nata en el concepto y buena reputación del referida Arquitecta... (15). 
Així fou com Mataró es va quedar sense mestre major que posseís una titulació de 
grau superior. Les coses varen continuar d'aquesta manera fins que un any després el 
mateix Miquel Garriga -encara resident a Mataró- va demanar que es te Cabilda nombre 
para Maestro Mayor a deobras de la ciudad, a uno de los sujetos revestidos del caràc-
ter que las rrúsmas leyes y reales disposicianes designan... (16). L'Ajuntament, en 
aquell moment presidit per Joan Camín va acordar que ...para el desempeho de dicha 
cargo de Maestro Mayor elegia al rrústno solicitante Garriga, con la condición de que 
en elperciba de sus salarios se conforme con lo dbpuesto ya desde el dia 2 de noviem-
bre de 1839... (17). Per tant, seguia cobrant el mateix que tres anys enrera. També s'es-
pecifíca que ...los mismos derechospercibirà de cada línea particular que se le ofrezca 
a este Ayuntamiento hacer tirar. Y que para la dirección de las obras públicas que se 
pongan a su cargo, se le abonaran diez reales diarias mientras se trabaje en ellas... 
(18). En aquella mateixa sessió es va convenir que se li notificaria, a Francesc Vivas, 
manobre de Mataró, la resolució feta a favor de Miquel Garriga i que se li manifestaria 
per escrit que el Cabildo quedaba plenamente satisfecho del celo y exactitud con que 
había desempehado cuantos negocios pusa a su cuidado y dirección. (19). Així, des del 
dia 7 de març de 1843 Miquel Garriga es convertí una vegada més en l'arquitecte muni-
cipal de la ciutat de Mataró. Dies més tard va contestar que admetia provisionalment 
l'esmentat càrrec ...con la circunstancia de que también provisionalmente supliría sus 
ausencias y enfermedades D. Miguel Umbert, Maestro de Obras de la Nacional Acadè-
mia de San Fernando y vecino de esta ciudad... (20). El dia 8 d'abril de 1843 podem 
comprovar com aquestes previsions es porten a terme i, en efecte, Miquel Umbert subs-
titueix Miquel Garriga en la direcció de les obres realitzades en el terreny que Miquel 
Biada posseïa al carrer de Montserrat (21). 
Ignorem fins quan Miquel Garriga va acomplir l'ofici de mestre major a la nostra 
ciutat i en quin moment va deixar de residir-hi. Probablement a mida que es va poder 
anar introduint dins l'ambient barceloní i va rebre encàrrecs importants fora de Mataró, 
va decidir de canviar de lloc de residència. El cert és que el 17 de maig de 1844 l'Ajun-
tament mataroní rep un informe de Miquel Garriga ...desde Barcelona y confecha trece 
del actual... (22), en el qual s'autoritza la demanda d'Antoni Roldós -que es volia cons-
truir una fàbrica al carrer de l'Hospital- ...con tal que éste siempre repare los lOpalmas 
de lapared del vecino prevenidos en el articulo décimo del reglamento para el estable-
cimiento de màquinas de vapor en Barcelona... (23). Un altre fet molt important que 
també constatem per aquestes dates és la seva intenció de realitzar un viatge pel veí 
regne de França i és per aquest motiu que l'Ajuntament -en aquell moment presidit per 
Antoni Borràs- li lliura un certificat de bona conducta. Si realment va efectuar aquest 
viatge, que en absolut tenia mires polítiques, és molt probable, doncs, que d'aquell país 
importés noves solucions arquitectòniques. Sembla ser, però, que abandonarà Mataró 
com a lloc de residència definitiva per desplaçar-se a Barcelona, ciutat on també arriba-
rà a exercir el càrrec d'arquitecte municipal. Quan l'any 18S2 es va elaborar una estadís-
tica dels professionals en actiu a la ciutat de Barcelona es verificà que hi treballaven un 
total de 24 arquitectes i 19 mestres d'obres, i, entre ells, hi figurava Miquel Garriga, així 
com Miquel Jaliner, Fèlix Ribas, Antoni Rovira i Trias, Josep Oriol Mestres, i el mateix 
Miquel Umbert (24), entre d'altres. 
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De totes maneres, mai no va deixar d'estar en contacte amb la nostra ciutat, i així, 
el 8 de març de 1867 l'Ajuntament -presidit per Antoni Gualba- va acordar nomenar-lo 
el seu arquitecte assessor en els assumptes d'interès comunal. Ara bé, el 2 de juliol del 
mateix any, l'Excel·lentíssim Sr. Governador va denegar l'aprovació d'aquest nomena-
ment fet a favor de Miquel Garriga i Roca (25). 
I ja per acabar, hauríem de fer esment de les obres projectades per aquest il·lustre 
arquitecte a la nostra ciutat, algunes de les quals encara es conserven. Entre les obres 
que més destaquen cal citar la Peixateria pública emplaçada al carrer de Barcelona, obra 
realitzada l'any 1841 i fmançada pels hisendats Josep Antoni Peradejordi i Joaquim 
Martí i Andreu; l'edificiació de les Carnisseries públiques, segons projecte del 16 de 
febrer de 1842, a la plaça de Sant Cristòfor; l'ordenació de la Plaça del Rei i els carrers 
adjacents, segons projecte del 29 de maig de 1843; el projecte per a la construcció de la 
nova presó al terreny de l'ex-convent de les Caputxines Descalces, aprovat l'any 1843, 
però no portat a terme; el projecte d'ampliació del Col·legi de Santa Anna dels Pares 
Escolapis de mitjan s. XIX, que fou destruït l'any 1966 amb la nova remodelació del 
col·legi; el projecte del cementiri de Mataró, presentat a l'Ajuntament de Mataró l'any 
1840 i iniciat a construir-se anys després, encara que més tard no va ser aprovat; el 
projecte de reforma de les Cases Consistorials i el de rectificació del carrer d'En Pujol, 
ambdós de 1867. 
Ens manca encara descobrir, documentalment parlant, què va ser d'aquest perso-
natge fins a la seva mort, ocorreguda a Barcelona el 1888, any clau en el camp arqui-
tectònic, ja que és llavors quan té lloc en aquesta ciutat l'Exposició Universal, preludi 
del moviment modernista. 
Minerva Ambròs i Batlle 
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